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Sl. 1. Fotografija trga Times Square u New Yorku oko 1990. godine prikazuje permanentnu akustièku instalaciju Maxa Neuhausa, izvedenu 1977., 
a smještenu u/ispod ‘pješaèkog otoka’
Fig. 1. Times Square in New York, around 1990 (photograph): permanent acoustic installation by Max Neuhaus originally installed in 1977, 
located in/under ‘pedestrian island’
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Unaprjeðenje zvuènog okoliša gradskih prostora
Utjecaj na urbanizam i pejsažnu arhitekturu
Enhancement of Urban Soundscape





Kvantitativan pristup zvuènome okolišu prisutan je u urbanistièkoj praksi kroz 
provoðenje mjera zaštite od buke. Kvalitativan pristup ostvarivanja akustièke 
ugode unaprjeðenjem zvuènog okoliša gradskih prostora cjelovitim plani-
ranjem i projektiranjem nije integriran u urbanistièko planiranje i pejsažnu 
arhitekturu. Ovaj rad interpretira razvoj znanstvenog istraživanja zvuènog oko-
liša s ciljem utvrðivanja njegove moguæe uloge u integralnome pristupu stva-
ranju gradskih prostora i pripadajuæega zvuènog okoliša s gledišta urbanizma 
i pejsažne arhitekture.
A quantitative approach to sonic environment in urbanism is included in the im-
plementation of noise protection measures. A qualitative approach to acoustic 
comfort, which might be achieved by an enhancement of the sonic environment 
of urban spaces through overall planning and design, is not integrated in urban 
planning and landscape architecture. This paper explores the development of 
scientific researches on the sonic environment with the aim to determine its po-
tential role in an integral approach to urban design and a proper sonic environ-
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 Gradski zvuèni okoliš izrazito je zasiæen 
usputnim zvukovima najrazlièitijih aktivnosti 
i procesa (promet, graðevinski radovi), ali i 
namjernim zvukovima kojima je cilj privlaèe-
nje, informiranje, prodaja ili signalizacija 
(oglašavanje, glazba, promet, crkvena zvo-
na). Sadržaji koji nekomu predstavljaju po-
godnost, a drugomu mogu biti smetnja, i obr-
nuto.2 Teorija zvuènog okoliša omoguæava 
interdisciplinaran pristup cjelovitu akustiè-
kom doživljaju izgraðenog okoliša nasuprot 
bavljenju iskljuèivo negativnim dijelom zvuè-
nog okoliša - zaštitom od zagaðenja bukom 
temeljenom na kvantitativnom pristupu.3 
Kvantitativno vrjednovanje zvuènog okoliša 
zaustavlja se na egzaktno mjerljivim para-
metrima poput razine zvuènog tlaka, spek-
tralnog sastava i vremenske strukture zvuka 
te nije dovoljan kriterij za uspješno akustièko 
planiranje i projektiranje.4 Sveobuhvatna ur-
banistièka metodologija postizanja zahtjeva 
akustièke ugode u gradskim prostorima te-
meljena na kvalitativnom pristupu koji bi pri-
davao važnost znaèenju sastavnica zvuènog 
okoliša - ne postoji. Rad stoga obraðuje raz-
voj znanstvenog istraživanja zvuènog okoliša 
gradskih prostora s gledišta urbanizma i 
pejsažne arhitekture s ciljem utvrðivanja ut-
jecaja na metodologiju unaprjeðenja grad-
skih prostora.5
Akustièko planiranje i projektiranje izgraðe-
nog okoliša starije je od znanstvenog istra-
živanja samog fenomena.6 Veza glazbe, aku-
stike te planiranja i projektiranja izgraðenog 
okoliša uspostavlja se u razdoblju antike, no 
potom se gubi sve do sredine 20. stoljeæa, 
iako je principe akustièkog planiranja i pro-
jektiranja moguæe pratiti tijekom svih povije-
snih razdoblja. Rad stoga donosi pojašnjenja 
temeljne problematike i pojmova interpreti-
ranih u vremenskom tijeku od sredine 20. 
stoljeæa. Prikazani su razvoj istraživaèkog 
diskursa kroz predteorijsku i teorijsku fazu 
1960-ih i 1970-ih godina, osnovne znanstve-
ne spoznaje 1980-ih i 1990-ih godina te re-
centna dostignuæa u svijetu s gledišta oko-
lišne akustike (environmental acoustics), is-
traživanja krajolika (landscape research), 
urbanizma i pejsažne arhitekture.7 Prepoznat 
je njihov utjecaj na istraživanje povijesnoga 
zvuènog okoliša i utjecaj na metodologiju 
unaprjeðenja gradskih prostora.
Znaèenje izloženog pristupa i njegov meto-
dološki potencijal ilustrirani su na primjeru 
projekta ureðenja trga Nauener Platz u Berli-
nu, izvedenog 2009. godine, za koji je 2012. 
godine dodijeljena nagrada European Sound-
scape Award. Analiza projekta ovoga trga - 
uvidom u proces interdisciplinarne suradnje, 
ukljuèivanje polazišta teorije zvuènog okoliša 
i rezultata znanstvenog istraživanja pri stva-
ranju akustièkoga projektnog programa i os-
novne urbanistièko-akustièke oblikovne ele-
mente - ukazuje na njegovo metodološko i 
tipološko znaèenje za unaprjeðenje gradsko-
ga zvuènog okoliša.
Predmetni diskurs omoguæava svojevrstan pri-
stup ‘urbanistièke akustike’ deriviran iz disci-
1 Bartram, 2005: 24. U Italiji poèetkom 20. st. Filipo 
Tommaso Marinetti u duhu futuristièkog pokreta slavi gla-
sne zvukove koji karakteriziraju moderno društvo poput 
zvukova strojeva i jureæih automobila. Stoga navedeni 
završni stihovi Marinettijeve pjesme Zang-Tumb-Tumb 
podsjeæaju na osnovni inherentno subjektivan kriterij od-
reðivanja zvukova koje smatramo bukom.
2 Volcler, 2013: 28
3 Pridjev ‘akustièki’ podrazumijeva da se pojam odnosi 
na akustiku kao znanost ili osjet sluha opæenito - akustièki 
doživljaj, akustièko gledište, akustièka senzacija, aku-
stièka funkcija, akustièka ugoda. Pridjev ‘akustièni’ po-
drazumijeva postojanje/sadržavanje odreðene akustièke 
kvalitete - akustièni instrument, akustièna glazba, aku-
stièna dvorana.
4 Kang, 2007: 43
5 Istraživanje je provedeno u sklopu istraživaèkog pro-
jekta Heritage Urbanism - Urban and Spatial Planning 
 Models for Revival and Enhancement of Cultural Herita-
ge (2032), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu 
Sve uèilišta u Zagrebu pod vodstvom akademika Mladena 
Obada Šæitarocija, a financira ga Hrvatska zaklada za zna-
nost.
6 Buchen, Buchen, 1998: 5. Autori spominju arhetip-
sko korištenje krajolika sukladno njegovim akustièkim 
osobinama. Ljudske zajednice koristile su akustièke oso-
bine špilja, jeènih kanjona, prirodnih amfiteatara i stijena.
7 Korišteni su pregledni radovi iz podruèja pejsažne 
arhitekture (Per Hedfors), arhitekture i urbanizma (Bjorn 
Hellström, Colin Ripley), povijesti umjetnosti (Carlotta Darò) 
i zaštite kulturno-povijesnog nasljeða (Patricia O’Connor), 
te interdisciplinarni istraživaèki, teorijski i struèni radovi.
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pline okolišne akustike analogno posto janju 
arhitektonske akustike. Cilj izloženoga diskur-
sa jest prepoznavanje zvuka kao resursa za 
planiranje i projektiranje izgraðenog okoliša.
ODREÐIVANJE TEMELJNOG FENOMENA 
I ZNANSTVENOG PODRUÈJA
DEFINING THE PHENOMENON 
AND THE SCIENTIFIC AREA
Koncept zvuènog okoliša - soundscape - za-
misao je koja omoguæava interpretaciju i ana-
lizu ukupnog zvuka koji se doživljava u od-
reðenome prostoru. Taj holistièki koncept 
poimanja okoliša podrazumijeva složen (ak-
tivan) meðuodnos korisnika, fizièkog (izgra-
ðenog) okoliša i zvuka. Od svojih poèetaka 
1960-ih godina usko je vezan za problema-
tiku izgraðenog okoliša.
Prikazan je znanstvenoistraživaèki rad istak-
nutih autora koji je znaèajan za razvoj koncep-
ta zvuènog okoliša. Povijesni pregled ukazuje 
na nedjeljivost znanosti akustike, arhitekton-
ske prakse i glazbe u antici te na pojedina na-
stojanja povratka takva holistiè kog pristupa s 
arhitektonskog i urbanistièkog gledišta u dru-
goj polovici 20. stoljeæa, a prije javljanja World 
Soundscape Projecta koji je inherentno inter-
disciplinaran i u svo jem poèetku temelji se na 
glazbi, akustici, urbanizmu i ekologiji.
Povijest istraživanja akustike usko je vezana 
za povijest arhitekture, a time i za teoriju 
arhitekture. Poèinje promišljanjem i projek-
tiranjem mjesta izvedbene umjetnosti, no po-
slije se sprega fundamentalne znanosti (fi-
zike), glazbe, teorije arhitekture i graditelj-
ske prakse gubi. Kanadski arhitekt i teoreti-
èar Colin Ripley smatra da povijest izuèava-
nja odnosa zvuka i prostora poèinje u antici 
Vitruvijevom referencom o potrebi za arhi-
tektom.8 U Knjizi V. De architectura, u po-
glavljima 3-9, Vitruvije piše o harmonièkim 
osnovama glazbe s matematièkog gledišta i 
raspravlja o promišljanju akustike pri projek-
tiranju kazališta u razdoblju antike. Pritom 
istièe važnost odabira lokacije prema njezi-
nim postojeæim akustièkim svojstvima.9
Povijest promišljanja odnosa gradskih pro-
stora i zvuènog okoliša poèinje tek u 20. 
stoljeæu i proizlazi iz razvoja odnosa sljede-
æih disciplina: arhitektura i teorija arhitektu-
re, pejsažna arhitektura i istraživanje krajo-
lika (landscape research), muzikologija i 
avangardna muzika 20. stoljeæa, okolišna 
akustika, urbanizam, istraživanje zvuènog 
okoliša (soundscape research) i umjetnost 
zvuka (sound art).10
Predteorijska faza - Naèela vizualne i aku-
stièke percepcije fizikalno se temelje na re-
fleksiji i refrakciji valova èestica koje tako 
‘oslikavaju prostor’. To naèelo, koje krajem 
1950-ih godina u svojoj knjizi Experiencing 
Architecture istièe arhitekt i teoretièar arhi-
tekture Steen Eiler Rasmussen, relativizira 
hijerarhiju osjeta i govori o važnosti akustiè-
kih svojstava arhitekture u integralnom do-
življaju prostora.11 U desetome poglavlju Ras-
mussen obrazlaže moguænosti projektiranja 
akustièkog doživljaja izgraðenog okoliša ar-
tikulacijom akustièkih svojstava arhitekture s 
naglaskom na osnovnim akustièkim efektima 
poput odjeka ili jeke, te njihovim utjecajem 
na stilska obilježja glazbe pojedinih razdob-
lja.12 Njegov rad, s težištem na doživljaju za-
tvorenog prostora, preteèa je sustavnog is-
traživanja ove problematike.
Uz Rasmussenov rad izdvaja se i rad grupe 
autora okupljenih uz arhitekta i teoretièara 
arhitekture Cristophera Alexandera 1970-ih 
godina na Center for Environmental Structu-
re, Berkeley, Kalifornija. U sklopu svoje sve-
obuhvatne arhitektonske i urbanistièke teo-
rije, temeljene na teoriji sustava, u knjizi A 
Pattern Language donose niz osvrta i prak-
tiènih savjeta vezanih za akustiku. Dok je Ras-
mussen u pitanju akustike usredotoèen na 
interieur (to u Experiencing Architecture nije 
sluèaj i s ostalim gledištima doživljaja grada 
i arhitekture), Alexander i ostali analiziraju 
akustièki doživljaj gradskih prostora. Pritom 
prepoznaju potrebu stvaranja tihih gradskih 
prostora za bijeg od gradske vreve, koji se 
nalaze u središtu grada, a buci prometa izlo-
ženi su manje od veæine gradskih prostora te 
ih nazivaju quiet backs. Za ilustraciju navode 
sluèaj pariških kejeva koji se nalaze u središtu 
grada, no denivelirani su u odnosu na pro-
metnice uz obale rijeke Seine.13
Metodu analize slike grada koju je 1960. go-
dine postavio Kevin Lynch, Lynchev student 
Michael Southworth krajem 1960-ih godina 
prilagoðava analizi zvuènog okoliša grada 
Bostona u The Sonic Environment of Cities s 
ciljem utvrðivanja naèela stvaranja zvuènog 
identiteta gradskog okoliša (Sl. 2.). Iako se ni 
u jednome trenutku jasno ne referira na dis-
kurs koji se u to doba razvija u Kanadi, South-
worth koristi izraz soundscape kao sam po 
sebi razumljiv i istraživanje temelji na kvali-
tativnoj metodi poput Lyncha. Zakljuèuje da 
su tiši i prostorno specifièni prostori, poput 
èetvrti Beacon Hill na brežuljku u središtu 
 Bostona ili èetvrti uz javni gradski perivoj 
 Boston Common, akustièki prepoznatljiviji od 
prostora optereæenih bukom prometa i gra-
8 Ripley, 2007.
9 Vitruvius, 1914: 153
10 Darò, 2013.
11 Rasmussen, 1964: 224
12 Rasmussen, 1964: 224-237. Posebno istièe utjecaj 
akustièkih svojstava renesansnih crkvi na renesansnu sa-
kralnu glazbu (pretpostavlja da dužina odjeka utjeèe na 
tempo, a rezonantne frekvencije na tonalitet).
13 Alexander, Ishikawa, Silverstein, Jacobson, Fiks-
dahl-King, Angel, 1977: 301-303
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ðevinskih radova.14 Temeljem rezultata ispi-
tivanja izdvojenoga vizualnog, izdvojenoga 
akustièkog i uobièajenoga audiovizualnog 
doživljaja istih dijelova središnjeg podruèja 
Bostona, Southworth utvrðuje ciljeve mo-
guæeg planiranja i projektiranja gradskoga 
zvuènog okoliša: poveæanje prepoznatljivosti 
zvuènog okoliša, poveæanje moguænosti do-
življaja poželjnih zvukova i usklaðivanje zvu-
ka, vizualnog prostora i njegova korištenja 
(correlation between sound and the visible 
spatial and activity form).15
Za uspostavljanje teorije zvuènog okoliša 
važno je i gledište muzikologije te teorijskih 
muzièkih koncepata kojima su se bavili skla-
datelji poput Johna Cagea, Karlheinza Stock-
hausena i Pierrea Schaeffera. Meðu ostalim 
Cage relativizira glazbeni sadržaj skretanjem 
pozornosti slušatelja na pozadinske zvukove, 
Stockhausen propituje mjesta izvedbe, dok 
Schaeffer propituje glazbeni sadržaj svodeæi 
ga na apstraktni koncept zvuènog objekta.16
Uspostavljanje teorije - Diskurs o zvuènom 
okolišu poèinje s gledišta arhitekture i umjet-
nosti teorijskom raspravom pojedinih autora 
s dvaju kanadskih sveuèilišta: na istoènoj 
obali u Simon Fraser University u Vancouveru 
i na obali Velikih jezera u The University in 
Toronto. Istièu se autori Marshall McLuhan, 
Archie MacKinnon, Buckminster Fuller, Con-
stantin Doxiadis, Raymond Murray Schafer, 
Bruce Davis i Barry Truax (Sl. 3.).17
Teorijski pristup zvuènome okolišu kao cjelo-
vito shvaæenom fenomenu zvuka u prostoru 
postavio je 1960-ih godina kanadski muziko-
log Raymond Murray Schafer. Svojim radom 
na SFU postavio je temelje interdisciplinarnim 
istraživanjima zvuènoga okoliša. Murray Scha-
fer donosi niz novih koncepata koji pridonose 
novome shvaæanju zvuènog okoliša i okoliša 
opæenito. Veæina se koristi i danas u znan-
stvenim istraživanjima (poput samog termina 
zvuènog okoliša i njegovih sastavnica).
Soundscape je kovanica koju Murray Schafer 
tumaèi kao sonic environment - zvuèni oko-
liš.18 Schafer pritom podrazumijeva bilo koji 
dio zvuènog okoliša upotrijebljenog kao pred-
met izuèavanja, a može se odnositi na stvarni 
okoliš (actual environments), ali i na apstrakt-
ne konstrukcije poput muzièkih kompozicija i 
kolaža zvuènih zapisa, ako su zamišljene tako 
da stvaraju ambijent.19
Upotrebljivost Schaferova koncepta temelji 
se na analogiji s modelom figure i pozadine 
svojstvenom vizualnim umjetnostima (Sl. 4.). 
Murray Schafer tumaèi kako se svaki zvuèni 
okoliš sastoji od pozadinskih zvukova koje 
naziva keynote sounds (analogno s muziè-
kom teorijom i tonalnim sustavom) i istaknu-
tih zvukova koji mogu biti signalni, arhetipski 
i zvukovi tipa soundmark (oèita analogija s 
urbanistièkom teorijom i pojmom landmark, 
slièno izrazu soundscape izvedenom od izra-
za landscape). Schaferova zamisao znaèajna 
je stoga što osim spomenutog modela zvuè-
nog okoliša zasnovanog na naèelu razluèi-
vosti, osnovnim sastavnicama zvuènog oko-
liša dodjeljuje i kulturološko znaèenje. Poza-
dinski keynote zvukovi utvrðuju osnovni 
karakter prostora i èesto su prirodnog po-
drijetla poput šuma mora ili zvuka zrikavaca. 
Istaknute zvukove tipa soundmark društvo 
prepoznaje dijelom svojeg identiteta i èesto 
su antropogenog podrijetla poput crkvenih 
zvona, grièkog ili vancouverskog topa.20
Istraživaèki projekt World Soundscape Pro-
ject - Godine 1972. Murray Schafer na SFU 
zapoèinje World Soundscape Project pod po-
kroviteljstvom Canadian Donner Foundation, 
UNESCO-a i privatnih pokrovitelja. Postav-
ljanjem projekta utvrðuje istraživanje zvuè-
nog okoliša novim interdisciplinarnim istra-
živaèkim podruèjem.21 Voðenje projekta 1975. 
godine preuzima Barry Truax koji postavlja 
model zvuènog okoliša temeljen na složenom 
meðuodnosu slušatelja korisnika prostora, 
fizièkog okoliša i zvuka (Sl. 5.), dok se Murray 
Schafer bavio pretežito sastavnicom zvuka.
14 Southworth, 1969: 55, 56
15 Southworth, 1969: 67
16 Zvuèni objekt je pojam koji uvodi francuski skladatelj 
Pierre Schaeffer, a odnosi se na najmanju zasebnu/samo-
stalnu sastavnicu zvuènog okoliša ili bilo kojega akustiè-
kog sadržaja koju èovjek percipira i može analizirati unu-
tar svojega odreðenog trajanja, lišenu svoga moguæeg 
konotativnog znaèenja - primjerice, apstraktno shvaæen 
jedan cvrkut ptice, zvuk jednog koraka ili signalni zvuk za 
opasnost [Murray Schafer, 1994: 274].
17 Darò, 2013: 185-204
18 Prilikom prijevoda pojma soundscape na hrvatski 
 jezik moguæe su dvije inaèice: ‘zvuèna okolina’ i ‘zvuèni 
okoliš’. Kada se govori o ‘zvuènim okolinama’, obièno se 
želi naglasiti subjektivnost doživljaja zvuka jer rijeè ‘oko-
lina’ podrazumijeva postojanje subjekta-slušaèa i onoga 
što ga okružuje. U sluèaju korištenja izraza ‘zvuèni okoliš’ 
naglašeno je prostorno gledište i autonomnost zvuènog 
okoliša jer rijeè ‘okoliš’ ne podrazumijeva nužno korisnika 
koji ga koristi. Zbog toga što se ovo istraživanje bavi pred-
metnim fenomenom (soundscape) s gledišta urbanizma i 
pejsažne arhitekture, toènije prostorom koji postoji auto-
nomno - prednost se daje izrazu ‘zvuèni okoliš’. Pojam se 
najèešæe koristi za otvorene prostore iako je primjenjiv i na 
zatvoreni prostor.
19 Murray Schafer, 1994: 274, 275. U literaturi pojam 
soundscape može se odnositi na: 1) bilo koji akustièni 
prožimajuæi okoliš (immersive environment) - razvidno 
iz korištenja pojma pri nazivanju proizvoda - primjerice, 
soundscape sofa s ugraðenim zvuènicima. Sliènu logiku 
slijedi i Soundscape Park u Miami Beachu (Lincoln Park), 
koji, meðutim, funkcionira i kao projektirani zvuèni okoliš 
in situ; 2) muzièku kompoziciju (environmental sound 
composition - Truax); 3) skup glazbenog izrièaja odre-
ðenog podruèja (zvuèni okoliš Istre - etnološki, zvuèni 
okoliš amerièkih gradova poèetkom 20. st. - istraživanje 
npr. jazz-glazbe i sl.); 4) zvuèni okoliš in situ.
20 Murray Schafer, 1994: 9, 10
21 Darò, 2013: 200-204
Sl. 2. Southworthov grafièki prikaz vrjednovanja 
zvuènog okoliša središta Bostona
Fig. 2. Southworth’s graphic representation of the 
sonic environment evaluation of central Boston
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Institut CRESSON - usporedni razvoj teorije 
zvuènih efekata - Godinu dana nakon Scha-
ferove prijelomne publikacije The Soundsca-
pe - Our Sonic Environment and the Tuning 
of the World (1977.), Jean François Augoyard 
izdaje/piše studiju Les pratiques d’habiter a 
travers les phenomenes sonores - Contribu-
tion a une critique de l’habitat (1978.), u kojoj 
koristi pojam les paysages sonores.22
Augoyard jedan je od osnivaèa instituta CRES-
SON u Grenobleu koji djeluje od 1984. godine, 
a u njemu se provode istraživanja doživljajnog 
gledišta grada s naglaskom na akustièkom 
doživljaju. CRESSON radi pod  nadzorom Fran-
cuske uprave za arhitekturu i nasljeðe [DAPA]. 
Autori Amphoux, Torigoe, Augoyard i Torgue 
razvijaju teoriju zvuènih efekata temeljenu na 
analizi zvuènih efekata koje je moguæe doživ-
jeti u gradskom okolišu, a ovise podjednako o 
gradskoj strukturi i naèinu korištenja grad-
skog prostora. Cilj teorije zvuènih efekata ta-
koðer je sveobuhvatna interpretacija akustiè-
kog doživljaja (gradskog) okoliša.23 Teorija 
postavlja nekoliko metoda akustièke analize 
gradova temeljenih na odnosu gradske struk-
ture i doživljaja zvuka, s ciljem primjene u izra-
di planske dokumentacije.24
Istraživanjima gradskoga zvuènog okoliša 
2010. godine institutu CRESSON prikljuèuje 
se i Finsko sveuèilište primijenjenih znanosti 
Tampere. Istraživaèka tema njihova zajedniè-
kog projekta European Acoustical Heritage 
bila je problematika vrjednovanja akustièkog 
nasljeða i utvrðivanja samoga pojma. Rad 
projekta bio je usmjeren na pitanje vrjedno-
vanja, dokumentiranja i arhiviranja zapisa 
gradskih zvuènih okoliša.25 Odnos zvuènog 
okoliša i gradske strukture te odnos kultur-
no-povijesnog nasljeða i zvuènog okoliša nisu 
bili predmet istraživanja spomenutoga znan-
stvenog projekta.26
RAZVOJ OKOLIŠNE AKUSTIKE 
I URBANISTIÈKE I PEJSAŽNE METODOLOGIJE
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 
ACOUSTICS AND URBAN AND 
LANDSCAPE METHODOLOGY
Oslanjajuæi se na teoriju zvuènog okoliša, raz-
vija se niz znanstvenih istraživanja pod za-
jednièkim nazivnikom - istraživanje zvuènog 
okoliša (soundscape research). Potreba za 
ukljuèivanjem njihovih rezultata u planiranje 
i projektiranje izgraðenog okoliša aktualna je 
i danas. S gledišta prostornog, pejsažnog i 
urbanistièkog planiranja, arhitekture i pej-
sažne arhitekture te zaštite kulturno-povije-
snog nasljeða - posebno su znaèajni rezul-
tati okolišne akustike (environmental acou-
stics), akustièke ekologije (acoustic ecology) 
i istraživanja prirodnog krajolika (landscape 
research).
Akustièka ugoda - Istražujuæi fenomen zvu-
ka 1990-ih godina, kako u prirodnom krajo-
liku, tako i u gradu, istraživaèi dolaze do 
komplementarnih zakljuèaka:
1. Sadržaj zvuènog okoliša èesto je znaèajniji 
za ocjenu doživljaja krajolika negoli njegova 
glasnoæa (princip kvalitativnog umjesto kvan-
titativnog vrjednovanja).
2. Zvukovi prirode najpoželjnije su sastavni-
ce zvuènog okoliša.
Prvi je navedeni zakljuèak rezultat niza stu-
dija podruèja zaštite prirode poput nacional-
nih parkova.27 Studije su pokazale da posje-
titelji ocjenjuju mehanièke zvukove (piljenje 
drveæa) i zvukove turistièkih letjelica (turistiè-
ki avioni i helikopteri) izrazito negativnima 
za doživljaj bez obzira na njihovu udaljenost i 
razmjerno malu glasnoæu, te utjeèu na sve-
ukupnu lošu ocjenu doživljaja krajolika uspr-
kos njegovim vizualnim kvalitetama.28
Drugi zakljuèak rezultat je nekoliko studija 
gradskoga zvuènog okoliša. Zvukovi prirode 
poput pjeva ptica i razlièitih inaèica zvuka 
vode znatno podižu razinu zadovoljstva ispi-
tanika prilikom ocjene gradskoga zvuènog 
okoliša.29 Akustièka ugoda znaèajno ovisi o 
tipu izvora zvuka.30 Akustièka je ugoda zah-
tjev kojeg je teže odrediti od akustièke funk-
cije. Odreðivanje akustièke ugode ne oslanja 
se iskljuèivo na odreðivanje razine zvuènih 
dogaðaja (sound event; od kojih dio možemo 
smatrati bukom).31 Ona ukljuèuje fizièke èim-
22 Stambene prakse kroz fenomen zvuka - Prilog kriti-
ci stanovanja; zvuèni krajolici (francuski); Augoyard, 




26 Širina podruèja istraživanja zvuènog okoliša vidljiva 
je i iz èitavoga niza konferencija i simpozija organiziranih u 
posljednjih pet godina koji tematiziraju podjednako znan-
stvena, urbanistièka, pejsažna i umjetnièka gledišta: sim-
poziji u organizaciji - Forum Klanglandschaft (Keep an Ear 
On 2011. u Firenci, Hearing (in) the Pott 2013. u Oberhau-
senu), Echopolis 2013. u Ateni, Tuned City 2008. u Berlinu, 
2010. u Tallinnu, 2011. u Nürnbergu, 2013. u Bruxellesu, 
Invisible Places - Sounding Cities 2014. u Portu. K tome, 
zvuèni okoliš neizostavna je tema konferencija iz podruèja 
akustike poput International Congress on Noise Control 
Engineering - Inter Noisea.
27 Istraživanja prirodnog krajolika interdisciplinarna su i 
ukljuèuju brojne discipline, meðu kojima su psihologija, 
geografija i pejsažna arhitektura, a tièu se odreðivanja 
èimbenika i fizièkih osobina koji utjeèu na doživljaj raz-
lièitih tipova krajolika. Meðutim, najèešæe se bave samo 
vizualnom kvalitetom mjesta, na koju utjeèu ovi èimbenici: 
gustoæa biljnog pokrova, oblik terena i prisutnost poje-
dinih sastavnica (voda, stijene, antropogene sastavnice). 
Zbog ukljuèivanja turistièkog gledišta, nacionalni parkovi 
pokazali su se prostorima u kojima se meðu prvima javlja 
zahtjev za akustièkom ugodom [O’Connor, 2008: 364].
28 Tarrant, Haas, Manfredo, 1995.; Mace, Bell, Loo-
mis, 1999.
29 Anderson, Mulligan, Goodman, Regen, 1983.; Car-
les, Barrio, de Lucio, 1999.
30 Yang, Kang, 2004: 228
31 Zvuèni dogaðaj (sound event) pojam je koji podrazu-
mijeva zvuèni dogaðaj - pojavu zvuènog objekta kojemu 
je pridruženo simbolièko, semantièko ili strukturalno zna-
èenje, a javlja se u odreðenom prostoru tijekom odreðe-
nog razdoblja [Murray Schafer, 1994: 274].
Sl. 3. Istraživaèi WSP-a ispred zgrade SFU 1973. 
godine. Slijeva nadesno: Raymond Murray Schafer, 
Bruce Davis, Peter Huse, Barry Truax i Howard 
Broomeld.
Fig. 3. WSP researchers in front of SFU building, 1973. 
From left to right: Raymond Murray Schafer, Bruce 
Davis, Peter Huse, Barry Truax, Howard Broomeld.
Sl. 4. Grafièki prikaz modela figure i pozadine, koji 
Hedfors razraðuje temeljem M. Schaferove ideje
Fig. 4. Graphic representation of the figure and 
background model elaborated by Hedfors on the 
basis of Murray Schafer’s idea
Sl. 5. Grafièki prikaz modela zvuènog okoliša 
prema Barryju Truaxu
Fig. 5. Graphic representation of the sonic 
environment model according to Barry Truax
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benike poput klime, ali i demografske i èim-
benike kulture. Za procjenu je važan i utjecaj 
ukupnoga urbanog okruženja.32 Zahtjevu aku-
stièke ugode može se posvetiti u sluèajevi-
ma u kojima buka ne predstavlja problem.33
Zvuèni okoliš i duh mjesta - Duh mjesta jest 
koncept znaèajan za urbanizam, pejsažnu 
arhitekturu i zaštitu kulturno-povijesnog na-
sljeða. Patricia O’Connor smatra kako se utje-
caj zvuènog okoliša na duh mjesta poèeo 
istraživati s gledišta akustièke ekologije.34 
Akustièka ekologija je podruèje koje se raz-
vilo iz WSP-a.35 Središnja tema akustièke 
ekologije jest zagaðenje bukom. Kendall 
 Wrightson istièe da je tehnološki napredak 
izravno smanjio razluèivost zvuènog okoliša, 
a time postupno i osjetljivost ljudi na aku-
stièku kvalitetu. Uništavanjem i propada-
njem prirodnog okoliša sa svakom gene-
racijom smanjuje se moguænost iskustva 
 kvalitetnoga, visokorazluèivoga, prirodnoga 
zvuènog okoliša. Slabo razluèiv gradski 
zvuèni okoliš pun je zvukova koji se meðu-
sobno maskiraju, postaju neprepoznatljivi i 
djeluju homogeno.36
O’Connor istièe da su upravo rezultati istra-
živanja akustièke ekologije - prepoznata 
 brzina propadanja prirodnih zvuènih okoliša 
i prevladavanje monotonih, slabo razluèivih 
gradskih zvuènih okoliša - potaknuli istra-
živanja povijesnih zvuènih okoliša. Prepozna-
vanje povijesnih akustièkih vrijednosti pri 
procjeni kulturnog nasljeða povezuje feno-
men zvuka s pojedinim prostorima unatoè 
njegovoj prolaznosti i neuhvatljivosti. Pre-
poznavanje i isticanje suvremenoga akustiè-
kog doživljaja koji je moguæe povezati s po-
vijesti, znaèajan je potencijal pri upravljanju 
kulturno-povijesnim nasljeðem.37
Najveæu važnost pristupa akustièke ekologi-
je O’Connor vidi upravo u afirmaciji utjecaja 
zvuènog okoliša na stvaranje ‘duha mjesta’, 
pridajuæi najveæu zaslugu Murrayu Schaferu.38 
Schaferova središnja misao jest da istovjetno 
principu kojem vizualne osobine krajolika pri-
donose duhu mjesta, istu kvalitetu ima i zvuk, 
što je razvidno iz utvrðivanja kulturološke kva-
litete sastavnica zvuènog okoliša. Schafer se 
pritom takoðer zalaže za institucionalizaciju 
zaštite iznimnih kulturo loški vrijednih sastav-
nica zvuènog okoliša.39 Svaku, u prethodnom 
poglavlju za ilustraciju spomenutu, sastavni-
cu zvuènog okoliša (npr. zrikavci, crkvena zvo-
na, podnevni top) odli kuje nedjeljiva veza s 
odreðenim prostorom u kojem nastaje, stoga 
je i neupitno da zaštita iste ovisi o planerskoj 
zaštiti predmetnih prostora.
Zvuk se može smatrati pozitivnim èimbeni-
kom stvaranja identiteta mjesta (place ma-
king).40 Carles, Barrio i de Lucio napominju 
da ‘postoji potreba utvrðivanja mjesta i/ili 
smještaja (setting)41 gdje je nužna zaštita 
zvuènog okoliša.’42 Taj zahtjev ostvaruje se 
urbanistièkim i prostornim planiranjem.43
Zvuèni okoliš kao nematerijalna prostorna 
sastavnica - Specifiènost ‘soundscape-pri-
stupa’ u odnosu na uobièajeni pristup svoj-
stven arhitektonskoj akustici jest cjelovitost 
postignuta promatranjem i nematerijalnoga 
segmenta zvuènog okoliša te znaèenja. Raš-
èlambom ukupnosti zvuka odreðenog po-
druèja u elemente poput keynotea i sound-
marka te utvrðivanjem njihove veze s odreðe-
nim prostorom moguæe je definirati para-
metre koje je moguæe koristiti pri planiranju i 
projektiranju. Tako, primjerice, teoretièar 
pejsažne arhitekture Per Hedfors u drugoj 
polovici 2000. godine postavlja koncept so-
notopa koji predstavlja sloj informacija o 
zvuènom okolišu pojedinoga prostora, koji je 
onda moguæe koristiti kao jednu od uobièa-
jenih podloga/slojeva pri planiranju temeljem 
McHargove metode (Sl. 6.).
Hedfors razlikuje dvije osnovne sastavnice 
svakoga sonotopa:
resonating landscape (krajolik s njegovim 
akustièkim svojstvima) i
generating landscape (izvore zvuka pove-
zane s predmetnim krajolikom).44
Pritom je moguæe uspostaviti i analogiju s ter-
minologijom diskursa zaštite kulturno-povije-
snog nasljeða te razlikovanjem zaštite mate-
rijalnih i nematerijalnih sastavnica krajolika.45
Hedforsova zamisao razlikovanja resonating 
i generating landscapea omoguæava utvrði-
vanje utjecaja svakog zahvata u izgraðenom 
okolišu na zvuèni okoliš. Izgraðena ili srušena 
kuæa mijenja akustièka svojstva gradskog 
prostora, tj. resonating landscape. Unošenje 
ili izmjena sadržaja i naèina korištenja grad-
skog prostora izravno mijenjaju generating 
landscape.46
Metode unaprjeðenja zvuènog okoliša - So-
nic Architecture - Krajem 1990-ih godina ame-
rièki arhitektonski ured Sonic Architec ture, 
koji vode Mary i Bill Buchen, izdaje istoimenu 
−
−
32 Kang, 2007: 57-71
33 Kang, 2007: 43
34 O’Connor, 2008: 365
35 Ekologija je znanost o meðuodnosu živih biæa i njiho-
va okoliša. Akustièka ekologija je znanstvena disciplina 
koja prouèava meðuodnos zvuènog okoliša i živih biæa 
koja žive u pojedinome zvuènom okolišu. Akustièka ekolo-
gija prouèava utjecaj buke na ljude, ali i na divlja biæa, a u 
razmatranje uzima i frekvencije izvan podruèja ljudskog 
sluha.
36 Wrightson, 2000.
37 O’Connor, 2008: 365
38 O’Connor, 2008: 365
39 Murray Schafer, 1994: 9, 10
40 O’Connor, 2008: 364
41 Smještaj (setting) je uvriježeni èimbenik vrjednova-
nja kulturno-povijesnog nasljeða, a podrazumijeva jedin-
stvo lokaliteta i okoliša u koji je lokalitet smješten, tj. ne-
posredan i prošireni okoliš koji je dio kulturnog dobra i 
pridonosi njegovu znaèenju i prepoznatljivom karakteru 
[Rukavina, Obad Šæitaroci, Petriæ, 2013: 318].
Sl. 6. Prikaz Hedforsove ideje implementacije 
sonotopa u planiranje uobièajenom McHargovom 
metodom preklapanja slojeva geoprostornih 
podataka. Uobièajeni geoprostorni podatci temeljeni 
su na geološkim, hidrološkim i biološkim 
istraživanjima. To su i podatci o korištenju i namjeni 
površina, kulturno-povijesnom nasljeðu, prometnoj 
i ostaloj infrastrukturi. Akustièko istraživanje 
uobièajeno rezultira kartom buke. Postojeæi 
sonotop, analogno postojanju biotopa, predstavlja 
toèno odreðeni zvuèni okoliš svojstven odreðenom 
prostoru.
Fig. 6. Hedfors’s idea of how to implement sonotope 
in planning by means of McHarg’s method of 
overlapping layers of geospatial data. The 
conventional geospatial data are based on 
geological, hydrological, and biological researches. 
They also include information on land use, cultural 
and historic heritage, traffic and other 
infrastructure. An acoustic research normally 
results in a noise map. The existing sonotope, in the 
same manner as a biotope, represents a precisely 
determined sonic environment that is proper to a 
particular area.
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publikaciju o unaprjeðenju gradskoga zvuè-
nog okoliša. Predlažu sljedeæe metode unaprje-
ðenja gradskoga zvuènog okoliša, koje nazi-
vaju The Built Environment & Sound Park In-
frastructure - Problem Solving Techniques:47
1.  akustièka izolacija (acoustic isolation),
2.  podizanje akustièkih pregrada i nasipa za 
zaštitu od buke (berming),
3.  smanjenje buke ogranièenjem brzine mo-
tornog prometa (motor speed reduction),
4.  dodavanje poželjnih zvukova,
5.  sudjelovanje javnosti (community involve-
ment).
Njihova je namjera poticanje okupljanja i dru-
ženja u gradskim prostorima u vidu muzici-
ranja, slavlja i svetkovina s ciljem postizanja 
sinergije zvuènog, prostornog i vremenskog 
gledišta izgraðenog okoliša te unaprjeðenja 
kvalitete života u gradu.48 Metodu dodavanja 
poželjnih zvukova u prostor Mary i Bill Buchen 
ne dovode u odnos sa znanstvenim istra-
živanjima kulturoloških sklonosti pojedinim 
sastavnicama zvuènog okoliša, no navode 
sljedeæe naèine dodavanja novih sastavnica: 
akustièke skulpture (sound sculptures) inte-
raktivne s prirodnim silama poput vjetra, 
vode i sunca; skulpturalne instrumente za 
 javno muziciranje i interaktivne umjetnièke 
instalacije koje propituju akustièke fenome-
ne. Sva tri naèela odnose se na dodavanje 
fizièkih sastavnica u gradski okoliš, koji se 
razlikuju samo po naèinu interakcije s okoli-
nom, pri kojoj se ostvaruje nova sastavnica 
zvuènog okoliša.
Sudjelovanje javnosti u predloženoj metodi 
važno je kako bi se smanjila moguænost ne-
zadovoljstva lokalne zajednice jer korisnici 
javnog prostora permanentne akustièke um-
jetnièke instalacije èesto ne doživljavaju pro-
stornom kvalitetom, nego smetnjom. Pritom 
nezadovoljstvo raste u sluèaju èešæeg kori-
štenja predmetnih prostora.49 Hellström, Sjö-
sten, Hultqvist, Dryssen i Mossenmark sma-
traju da je uzrok neuspješnosti pojedinih in-
stalacija sociološke prirode i leži u èesto 
neusklaðenom odnosu zvuène instalacije i 
konteksta - kako zvuènog, tako i sociološkog. 
Hellström i ostali rješenje stoga vide u kon-
tekstualnom usklaðivanju dodanoga zvuènog 
materijala.
Rad Billa i Mary Buchen prvi je znaèajniji pu-
blicirani rad koji razraðuje metodologiju una-
prjeðenja cjelovito shvaæenoga zvuènog oko-
liša gradskih prostora s urbanistièkog i 
pejsažnog stajališta. Cilj je njihova pristupa 
stvaranje gradskih prostora koje odlikuju 
 sklad zvuènog okoliša i krajolika (...to balan-
ce and integrate the soundscape, landscape 
and cityscape of a particular site).50 Taj krite-
rij sklada vizualnog i akustièkog podudara se 
s vrjednovanjem zvuènog okoliša kakvo po-
slije predlaže Lex Brown.51 Njihova metodolo-
gija potvrðuje se, meðu ostalim, uspjehom 
poput onoga opisanog u sljedeæim poglavlji-
ma na primjeru Nauener Platza u Berlinu.
Važnost implementacije u planiranje i pro-
jektiranje - programi COST i UNISCAPE - 
Moguænosti cjelovite implementacije u prak-
su planiranja i projektiranja gradskog i ru-
ralnog prostora bile su tema COST-akcije 
Soundscapes of European Cities and Land-
scapes52 u trajanju od 2009. do 2013. godine, 
koja je povezala istraživaèke timove 18 eu-
ropskih zemalja i 7 vanjskih partnera (SAD).53 
Koordinacija istraživaèkog rada instituta i 
sveuèilišta koji se bave zvuènim okolišem 
bilo je težište i rada Mreže europskih sveu-
èilišta za implementaciju Povelje o europ-
skom krajoliku - UNISCAPE 2012. godine, 
kada UNISCAPE donosi Povelju Careggi Land-
scape Declaration on Soundscapes. Njome 
se utvrðuje važnost zvuènog okoliša kao 
akustièkog svojstva krajolika i naglašava ut-
jecaj kvalitete zvuènog okoliša prostora kul-
turno-povijesnog nasljeða na njegovu vri-
jednost i potencijal za kulturni turizam. Is-
taknuta je važnost ukljuèivanja višeosjetil-
noga doživljajnog gledišta u urbanistièko 
planiranje koje je prepoznato osnovnim na-
èinom oèuvanja i unaprjeðenja osobitosti 
prostora.54
NAUENER PLATZ, BERLIN - PRIMJER 
PRIMJENE METODE UNAPRJEÐENJA 
ZVUÈNOG OKOLIŠA JAVNOGA PROSTORA
NAUENER PLATZ, BERLIN - AN EXAMPLE 
OF THE APPLICATION OF A METHOD 
FOR ENHANCING THE SONIC 
ENVIRONMENT OF PUBLIC SPACES
U svijetu postoji èitav niz gradskih prostora 
u kojima je svjesnim urbanistièkim i/ili pej-
sažnim zahvatom, uz interdisciplinarnu su-
radnju s umjetnicima i akustièarima, dodana 
sastavnica zvuènog okoliša. To su, primjeri-
42 Carles, Barrio, de Lucio, 1999. To naèelo prepoznato 
je i u direktivi Vijeæa Europe Environmental Noise Directive 
2002. godine, no bez odreðivanja jasnih smjernica.
43 *** 2012.b
44 Hedfors, 2008: 45, 46
45 *** 2008.
46 Hedfors, 2008: 45, 46
47 Buchen, Buchen, 1998: 8-9
48 Buchen, Buchen, 1998: 3-7. Autori pišu: What goes 
into our ears is as important to our health as what we eat 
and what we view. (Za naše zdravlje podjednako je bitno 
što unosimo u sebe kroz naše uši, kao i ono što jedemo ili 
gledamo.)
49 Hellström, Sjösten, Hultqvist, Dryssen, Mossen-
mark, 2011.
50 Buchen, Buchen, 1998: 7
51 Brown, 2011. Profesor Lex Brown bavi se održivim 
razvojem gradova, prometom i zvuènim okolišem na Gri-
ffith School of Environment, Griffith University, Australija.
52 Zvuèni okoliši europskih gradova i krajolika
53 *** 2011.b
54 www.uniscape.eu [14.4.2013.]; *** 2012.b
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ce, krajem 20. i poèetkom 21. stoljeæa: Times 
Square u New Yorku (1977.), Le jardin des 
bambous u Parc de la Villette u Parizu (1987.), 
Lassallestrasse 1 u Beèu (1992.), Aquamarine 
Fukushima u Onahami (2000.), Birrarung 
Marr Park u Melbourneu (2002.), Obala Petra 
Krešimira IV. u Zadru (2007.), Jellicoe Street 
u Aucklandu (2011.) i drugi. Pritom izravna 
veza teorije zvuènog okoliša i navedenih pro-
jekata ne postoji, za razliku od sluèaja Naue-
ner Platza u Berlinu (2009.), koji je objašnjen 
u nastavku. U prethodnome poglavlju pre-
poznata su znanstveno utemeljena polazišta 
i moguæa naèela planiranja i projektiranja 
gradskoga zvuènog okoliša - zahtjev za po-
stizanje akustièke ugode smanjivanjem buke 
i dodavanjem novih sastavnica u zvuèni oko-
liš i važnost kulturološkog èimbenika za od-
reðivanje poželjnih sastavnica istoga. Projekt 
trga Nauener Platz prikazuje gotovo doslov-
nu primjenu spomenutih naèela.55
Ured Plannung.Freiraum, koji vodi Barbara 
Willecke, izradio je projekt ureðenja javnoga 
prostora Nauener Platza u Berlinu. Projekt 
Nauener Platz - Umgestaltung für Jung und 
Alt56 izveden je 2009. godine uz suradnju 
struènjakinje za okolišnu akustiku Brigitte 
Schulte-Fortkamp s TU Berlin i struènjaka za 
rasvjetu/osvjetljenje - ureda Büro Jan Dinne-
bier.57 Obuhvat zahvata pokriva 5600 m2 
uglovnog predtrga zgrade Haus der Jugend te 
pripadajuæeg igrališta i perivoja sjeverno od 
zgrade. Nalazi se u sjeverozapadnome dijelu 
Berlina, u gradskoj èetvrti Berlin-Wedding 
koju odlikuje društvena stambena izgradnja 
1970-ih i 1980-ih godina, u zoni društvene 
namjene zajedno s gradskom knjižnicom i 
staraèkim domom u neposrednoj blizini. S 
dulje, zapadne strane omeðuje ga prometni-
ca Reinickendorfer Strasse, a s kraæe, jugo-
istoène strane Schulstrasse.58
Projekt preoblikovanja naruèio je gradski ured 
Berlin-Mitte s ciljem rješavanja društve nih pro-
blema, toènije skidanja stigme mjesta teš-
koga kriminala koja je optereæivala lokaciju 
(sukladno navodu na internetskoj stra nici 
projektant skog ureda). Pokroviteljstvo su po-
dijelili Bundesministerium für Verkehr, Bauen 
und Stad tentwicklung i program ExWoSt in-
stituta Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung.59
Izrada projektnog programa - U procesu iz-
rade podrobnoga projektnog zadatka sudje-
lovalo je oko 230 korisnika prostora razlièitih 
dobnih skupina i kulturne pozadine (islamske 
i kršæanske vjeroispovijesti). Temeljem sav-
jetovanja s korisnicima provedena je akustiè-
ka analiza prostora obuhvata na naèin da su 
korisnici izrazili želje za novim akustièkim ka-
rakterom prostora i odredili kljuène prostore 
unutar obuhvata, koji su potom korišteni kao 
referentne mjerne i projektne toèke.60
Mjerenje na utvrðenih osam toèaka61 (pet u 
južnome dijelu obuhvata na predtrgu i uza 
zgradu Haus der Jugend, a tri u sjevernome 
dijelu) oèekivano je pokazalo da razina buke 
prometa znatno opada s poveæanjem udalje-
nosti od prometnica, no podruèje predviðeno 
za odmor i dalje biva izloženo neugodno viso-
koj razini zvuènog tlaka u podruèju niskih 
frekvencija (do 70 dB(A) u podruèju 20-150 
Hz; Sl. 7.). Zahtjev za poboljšanjem te oso bi-
ne i želja za prirodnijim ambijentom koji sadr-
ži zvukove ptièjeg pjeva i zvukove vode bili su 
osnova akustièkoga projektnog programa.62
Osnovni urbanistièko-akustièki elementi - 
Podrobno razraðena akustièka sastavnica 
projektnog programa riješena je dvama os-
novnim elementima urbanistièko-akustièkog 
oblikovanja:
kamena ograda od žièanih košara (gabion 
wall) visine 1,50 m i
elementi urbane opreme s ugraðenim elek-
troakustièkim sustavom.
Kamena ograda smještena je uz prometnicu i 
dimenzionirana kako bi se stvorio akustièki 
zaklon od buke prometa pri mirovanju/sje-
denju, a zadržala vizura pri kretanju te tako 
omoguæilo stvaranje novih, kvalitetnijih am-
bijenata. Generièka prefabricirana betonska 
barijera za zaštitu od buke procijenjena je 
vizualno ambijentalno neprikladnom pa je 
upotrijebljen takozvani gabion wall - ograda 
od žièanih košara ispunjenih neobraðenim 
kamenom, koja pruža zadovoljavajuæi aku-
stièki zaklon.63 Barbara Willecke projektirala 
je èetiri razlièita elementa urbane opreme 
opremljene elektroakustièkim sustavom koji 
po želji korisnika reproducira unaprijed snim-
ljene zvukove pjeva razlièitih vrsta ptica te 
tako maskira neizostavnu buku prometa.64
Tipološki doprinos (acoustic islands) - Prin-
cip uvoðenja mjesta za odmor opremljenih 
vlastitim elektroakustièkim sustavima u javni 
prostor predstavlja tip gradskog prostora 
izraženoga akustièkog doživljaja, gdje je isti 
ostvaren dodavanjem nove pozadinske sa-
stavnice u zvuèni okoliš predmetnog prostora 
prema toèkastome modelu ‘akustièkih oto-
−
−
55 Godine 2012. European Environment Agency (Europ-
ska agencija za okoliš) dodijelila je nagradu European 
Soundscape Award (Europska nagrada za zvuèni okoliš) 
ostvarenju trga Nauener Platz. Uspjeh tog projekta rezul-
tat je interdisciplinarne suradnje arhitekata i akustièara, 
koji uz izvedeni javni prostor ukljuèuje i jedan magistarski 
rad na Institut für Sprache und Kommunikation (Institut za 
jezik i komunikacije) u Berlinu [Piwonski, 2011.].
56 Trg Nauener - Preoblikovanje za mlade i stare (prije-
vod autora)
57 Prof. dr.sc. Brigitte Schulte-Fortkamp bivša je pot-
predsjednica Acoustical Society of America i jedna od naj-
utjecajnijih znanstvenika u podruèju akustike okoliša 
[www.akustik.tu-berlin.de].
58 http://www.planungfreiraum.de/a/nau.html [5.9.2014.]
59 Naziv istraživaèkog programa ExWoSt kratica je za 
Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (Eksperimen-
talno stanovanje i urbanizam, njemaèki) koji objedinjuje
Sl. 7. Prikaz modela širenja buke prometa 
za posljednju od osam mjernih toèaka s preklopljenim 
shematskim nacrtom projekta ureðenja trga Nauener 
Platz. Jasno se èita znaèajno opadanje razine buke 
s rastom udaljenosti od prometnica.
Fig. 7. Traffic noise propagation model for the final 
of the 8 measuring points with a folded schematic 
design for Nauener Platz layout. The noise level 
evidently decreases with increasing distance from 
the roads.
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ka’. Tip ‘akustièkih otoka’ prepoznao je i ime-
novao Michael Piwonski, a omoguæilo ga je 
projektiranje elektroakustièkog sustava ogra-
nièenog dometa na naèin da projektirani zvuk 
pridonosi iskljuèivo neposrednom ambijentu 
- doživljava ga se tek korištenjem samih mje-
sta za odmor (Sl. 8.).65
Metodološki se jasno deducira naèelo smanji-
vanja utjecaja buke prometa i potom dodava-
nje novih sastavnica zvuènog okoliša koje su 
kulturološki utvrðene poželjnima naèelom su-
djelovanja oèekivanih korisnika predmetnog 
prostora u stvaranju akustièkog programa.
Nagrada European Soundscape Award do-
dijeljena je 2012. godine projektu temeljem 
praæenja i vrjednovanja tijekom tri godine u 
sklopu programa ExWoSt, pri èemu je zami-
jeæen sljedeæi napredak: novi korisnici jav-
nog prostora (mlade obitelji, djeca) i nov zvuè-
ni okoliš (živahni korisnici, umjetni i prirodni 
zvukovi prirode koji djelomièno maskiraju 
buku prometa pa ju èine prihvatljivijom).66
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Izraz soundscape koristi se od sredine 1960-ih 
godina i od poèetka promišljaju se njegove 
implikacije na urbanizam i pejsažnu arhitek-
turu. Koncept zvuènog okoliša oslanja se na 
naèela vizualne percepcije i percepcije pro-
stora. Saznanja o problematici zagaðenja 
bukom, negativnom sastavnicom zvuènog 
okoliša, ukljuèena su u urbanistièko planira-
nje i pejsažnu arhitekturu kroz mjere zaštite 
od buke, meðu ostalim zbog dokazanoga ne-
gativnog utjecaja buke na zdravlje stanov-
ništva. Znanstvena istraživanja akustike i pri-
rodnog krajolika jasno pokazuju da kvanti-
tativni pristup koji odlikuje metode zaštite od 
buke nije zadovoljavajuæi. Sustavni urbani-
stièki i pejsažni pristupi cjelovitomu zvuènom 
okolišu metodološki još nisu razvijeni.
Iako je istraživanje zvuènog okoliša zapoèelo 
1960-ih i 1970-ih godina kao teorijski muzi-
kološki koncept interdisciplinarnih polazišta, 
potreba za njim vidljiva je u predteorijskoj 
fazi s umjetnièkog, arhitektonskog i urbani-
stièkog stajališta. Predteorijsku fazu odlikuje 
prepoznavanje temeljnog problema s gledi-
šta arhitekture i urbanizma, ali bez sustavno-
ga cjelovitog pristupa zvuènom okolišu kojim 
se odlikuje teorijska faza, veæ s nizom pri-
mjedbi i struènih savjeta. Teorijska faza do-
nosi interdisciplinarnu i sveobuhvatnu teoriju 
zvuènog okoliša.
Teorija uspostavljena na SFU u Vancouveru, 
u Kanadi, ukljuèuje gledište urbanizma, no 
ne uspostavlja jasnu moguænost primjene u 
praksi. Postavljena teorija tijekom 1980-ih i 
1990-ih godina rezultirala je znanstvenim re-
zultatima sa stajališta okolišne akustike, a 
prihvaæena je i danas kao polazište znanstve-
nih istraživanja te u recentnom razdoblju 
potièe raspravu o moguænostima cjelovite 
implementacije u praksu planiranja i projek-
tiranja gradskog okoliša. Znaèenje teorije za 
akustiku ponajviše je u naèelu ukljuèivanja 
sadržaja zvuènog okoliša u istraživanje. A 
znaèenje za urbanizam i pejsažnu arhitektu-
ru jest otvaranje moguænosti ukljuèivanja ne-
materijalnih prostornih sastavnica u istraži-
vanje i praksu.
Analizom primjera gradskog prostora Naue-
ner Platz u Berlinu prema naèelima prepo-
znatima pregledom razvoja interdisciplinar-
nih istraživanja i metodologije predložene od 
strane amerièkoga arhitektonskog ureda So-
nic Architecture 1990-ih godina, ovaj rad uka-
zuje na jasnu primjenjivost teorije zvuènog 
okoliša i znanstvenih istraživanja akustike 
okoliša u metodologiji unaprjeðenja grad-
skih prostora usporedno s njihovim zvuènim 
okolišem.
Cilj je ‘soundscape-pristupa’ urbanizmu i pej-
sažnoj arhitekturi artikulirati akustièki doživ-
ljaj kao dio cjelovitoga doživljaja prostora. 
Znaèenje ovoga koncepta dodatno potvrðuje 
njegovo prepoznavanje u disciplini zaštite 
kulturno-povijesnog nasljeða kao važnoga 
èimbenika stvaranja duha mjesta (genius 
loci). Potrebno je stoga razviti planerski i 
projektantski integralni pristup unaprjeðenja 
gradskoga zvuènog okoliša utemeljen na 
kvalitativnom pristupu koji ukljuèuje sljedeæa 
naèela deducirana ovim istraživanjem:
afirmacija postojeæih kvalitetnih zvuènih 
okoliša kao sastavnog dijela prostora, tj. in-
tegralno vrjednovanje prostora s pripadaju-
æim zvuènim okolišem;
ukljuèivanje i kvantitativne i kvalitativne 
analize zvuènog okoliša u ranu fazu plani-
ranja i projektiranja;
metoda dodavanja novih sastavnica zvuè-
nog okoliša u gradske prostore kao dio inte-
gralnog pristupa;






znanstvena istraživanja i studije, ali i inicijative te proved-
be struènih projekata kojih rezultat koristi znanstvenom 
istraživanju.
60 Mjerna toèka podrazumijeva toènu poziciju mikrofo-
na postavljenog za mjerenje razine zvuènog tlaka i doku-
mentiranje zvuènog okoliša. Zvuèni zapis temelj je raèu nal-
ne analize kojom se dobivaju referentni podatci o razina-
ma zvuènog tlaka prema frekvencijskom podruèju unutar 
odreðenoga vremenskog intervala.
61 Pozicije mjernih toèaka naèelno su odreðene u raz-
govoru s korisnicima, a podrobnije preklapanjem naèelnih 
pozicija s pozicijama referentnih mjesta u idejnome rje-
šenju (pozicije klupa i mjesta zadržavanja).
62 Schulte-Fortkamp, 2012.
63 Acloque, Piwonski, Schulte-Fortkamp, 2010.
64 http://www.planungfreiraum.de [5.9.2014.]
65 Piwonski, 2011: 12-14
66 Schulte-Fortkamp, 2012.
Sl. 8. Fotografija ‘akustièkog otoka’ u sjevernome 
dijelu trga Nauener Platz.
Fig. 8. ‘Acoustic island’ in the northern part 
of Nauener Platz, photo
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Enhancement of Urban Soundscape
Influence on Urbanism and Landscape Architecture
Urban soundscape is saturated with sounds rang-
ing from extremely unpleasant to joyful, from com-
pletely unintentional by-products of human activi-
ties such as construction works to calculated forms 
such as commercials, from alarms to works of art 
intended for pleasure. Its quality directly influenc-
es health of the inhabitants as noise is considered 
a negative soundscape element since constant ex-
posure to noise negatively affects health. Noise 
mitigation functions as a quantitative method for 
regulation of urban soundscape through various 
tools of urban planning and landscape architec-
ture. It is proven that this approach is not efficient 
enough for achieving acoustic comfort. Therefore a 
qualitative method is needed. This paper explores 
and interprets the development of scientific re-
search on soundscape in a new way, so as to deter-
mine the current state of the art considering its re-
lation and influence on urbanism and landscape 
architecture.
Considering that viewpoint, regarding the under-
standing of the sonic environment, three phases 
are recognised: pre-theoretical phase, phase of es-
tablishing the comprehensive theory and the ongo-
ing phase of scientific research. The latter relies on 
the second and focuses on soundscapes in general 
and on the methodology of implementation of the 
research results into planning and design of the 
built environment.
Pre-theoretical phase is characterised by partial 
interpretations and guidelines for planning and de-
signing (acoustic and) sonic phenomena experi-
enced in (urban) environment. It is situated within 
the architectural and urban discourses and the dis-
course of contemporary music and art with the 
general aim to bring around the problems and the 
potential of the holistic approach to (acoustics 
and) sound in planning and design of the built en-
vironment. The holistic approach differs from the 
conventional process in which acoustics and sound 
are either accidental or thought of separately after 
planning and design processes are finished.
The soundscape discourse began to take form 
within the architectural and artistic discourse in 
Canadian universities in the late 1960s: the Simon 
Fraser University in Vancouver and the University 
of Toronto. The concept of soundscape enables in-
terpreting and analysing complete sound that is 
being experienced in a specific environment. Mur-
ray Schafer’s idea was based on many similarities 
between principles of visual perception and the au-
ral one - most of all on the model of prominence 
which is similar to the relation between figure and 
ground in the visual realm (and other applicable 
concepts from which he produced the neologisms 
soundscape-landscape or soundmark-landmark). 
Soundscape theory itself is recognised as the com-
prehensive system for the analysis of acoustic and 
sonic phenomena in both urban and natural envi-
ronments. During the research at the World Sound-
scape Project, founded by Murray Schafer and 
funded by UNESCO, amongst others, the discipline 
of acoustic ecology was introduced.
In France, at the CRESSON Institute in Grenoble 
during the 1980s, the theory of sonic effects was 
developed. It figures as a parallel theory to the 
soundscape theory since it also offers comprehen-
sive system for the interpretation and the analysis 
of the phenomena of sound and acoustics in the 
built environment. It is conceived through sonic ef-
fects (which can be psychomotor, compositional, 
electroacoustic and/or semantic) being experi-
enced in urban environment due to acoustic prop-
erties of urban structure, topography and modali-
ties of its use, instead of the emphasis on the sonic 
content. Both theories can be considered comple-
mentary, although they are independent and rarely 
used together.
Soundscape theory, however, as conceived by 
Murray Schafer and developed by others stands as 
a starting point for scientific research in environ-
mental acoustics, acoustic ecology and landscape 
research, while the more solid link with planning 
and design of the built environment is still being 
developed. The results of soundscape research, 
especially in environmental acoustics and acoustic 
ecology, influence spatial and urban planning, ar-
chitecture, landscape architecture and the protec-
tion of cultural heritage mainly by defining the de-
mand for acoustic comfort and the influence of 
soundscape on the spirit of place.
Important theoretical advancements in urban and 
landscape methodology for the enhancement of 
urban soundscape were proposed by Bill and Mary 
Buchen in the 1990s and by Per Hedfors in the 
2000s. Architectural office ”Sonic Architecture”, 
run by Bill and Mary Buchen, addressed noise miti-
gation and introduction of new sounds as comple-
menting techniques for design of urban open spac-
es. Hedfors introduced the sonotope concept for 
integrating nonmaterial spatial elements into plan-
ning practice as one of the layers intended for the 
standard McHarg’s overlay method.
For the purpose of this paper the case of Nauener 
Platz in Berlin is chosen to illustrate the application 
of the proposed design methodology.
Two EU programs for development of scientific re-
search networks and cooperation - COST and 
UNISCAPE - considered soundscape research is-
sues during the last five years. Both concluded that 
implementation of soundscape research results 
into planning and design of the built environment 
is essential for the overall enhancement of urban 
soundscape. The COST action Soundscapes of Eu-
ropean Cities and Landscapes had the emphasis 
on the implications of Environmental Noise Direc-
tive, while UNISCAPE is concerned with the imple-
mentation of the European Landscape Convention. 
The latter brought the Careggi Landscape Declara-
tion on Soundscapes in 2012. It emphasises the 
role of soundscape for the valorisation of cultural 
heritage and the importance that urban planning 
has for its protection.
For the enhancement of urban soundscape it is 
necessary to develop a holistic approach based on 
the following principles deduced from this re-
search: inclusion of both qualitative and quantita-
tive soundscape analysis in early design and plan-
ning stages; affirmation of the existing valuable 
soundscape elements; contextual method of add-
ing new soundscape elements; achieving congru-
ence between visual and aural experience.
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